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S IXTY-EiGHTH
AN N UAL R E P O R T
• * 
OP THE
T own of W in tEr p o r t
1929-30
Lougee, “ The Printer”  Winterport, Me.
S i x t y - E i g h t h
A N N U A L R E POR T
OF THE
T own of W in tEr p o r t
1929-30
2TO W N  OFFICERS 1929
Town Clerk 
Louise S. Curtis.
Chas. T. Sinnott,
Treasurer,
Leonard A. Shaw.
Selectmen 
Leslie L. Downes,
Town Agent 
Chas. T. Sinnott.
Frank P. Clements
Collector of Taxes 
Fred C. Merry.
Superintending School Committee 
Charles C. Clements, Charles A. Curtis, Ralph C. Wharff.
Auditor of Accounts Health Officer
Charles C. Clements. Fred C. Merry
F. C. Merry,
Constables
t 
F. W. Nealey, P. N. Hall
Fire Wardens
Manley McAuliffe, Leonard A. Shaw
Fire Inspector, B. R. Chandler.
1 < \
• * t • , v
* , $>_ ’ . V, , * - ’ ' , . -
Road Commissioners, Overseers of the Poor,
Assessors of Taxes, Sealers of Leather, Weights )
and Measures, Measurers of Wood, Bark and > Selectmen.
Lumber, Sningles, Clapboards, Hoops and Staves )
Fence Viewers.
3TO W N  CLERK'S REPORT
Jan. 14
Mar. 3
Apr. 16
May 2
May 8
May 11
May 25
June 4
June 8
June 8
June 25
June 30
Aug. 10
Aug. 21
Aug. 23
Sept. 18
Oct. 24
Oct. 24
Dec. 1
Oct. 24,
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1929
David Svlvain and Cecelia Laflamme 
Irving Eugene Hinckley and Alice Evelyn Murray 
Everett Henry Reynolds and Lilia May Danielson 
Cecil B. Holmes and Elizabeth H. Martindale 
Oliver Lowe and Susie May Clark 
Monton D. Nealley and Jean H. Crowley 
Wilbur Bolan Colson and Katherine Annie Gifford 
Philip Edward Alley and Geneva May Grant 
Oliver Benjamin Colson and Hazel Violet Mason. 
Arthur C. Lewis and Lorna M. Cushman 
Mahlon Dunbar and Mary A. Thompson 
Lewis Henry Kelley and Rose May Homer 
Lincoln Carter and Irene Jeannette Gibson 
John Howard Slipp and Mrs. Lydia J. Walter 
Clayton Francis Grant and Beatrice Mae Lord 
James Alonzo Durning and Carrie Ella Smith 
Homer 'V. Smith and Julia B. Myers 
Frank Landry and Ruby Ella Estey 
Warren M. Bowden and Mary Ella Miller 
1928 Charles E. Mayhew and Adelaide Chick 
(Not reported to Town Clerk until April 23, 1929)
DEATH RECORD FOR 1929
D a t e  1929  , P l a c e  o f  D e a t h N a m e Y r s . M o . D a y s
Jan. 4 Winterport, Me Ethel M. Sanborn 5 1
10 William Melva Young 76 4 26
15 Edward C. Caverly 58
21 Charles Waverley Pelkey 10 1
14 Ellsworth, Me. Fannie E. Thorsen 48 1 26
30 Winterport, Alice May Brown 2 14
30 Daniel Keith Dyer 4 10 27
22 Eloyce Unona Marden 15 7 25
Feb. 5 Percy Carleton 53 7 23
47 Prospect, Me., Lydia M. Haley
8 Winterport, Helen M. Holmes
11 Solomon Ritchie
18 Oscar Leslie Carleton
18 Stonington, Me Fred W. Snow
20 Winterport, Effie M. Cole
21 Sanford H. Baker
28 George W. Grant
Mar . 18 Mary Alice Young
20 Ellen T. Cook
21 Annie Bowden
26 Nelman W. Clark
22 Frankfort, Me., Joseph McIntyre
27 Bangor, Me., Ellen Hackett
Apr. 14 Winterport, N. Estelle Fish
23 Tryphenia Hoxie
May 1 Ruth H. Dillaway
5 Benjamin H. Nye
10 Charles Wiley
12 Stockton Spr. Loring B. Griffin
16 Winterpoit Baby May hew
/ 17 Thelan W. Littlefield
18 Ada Estelle Littlefield
29 Iva M. C<»le
Jan 2 New York Florence E. Treat
June 6 Winterport Clara M. Merrill
11 Bath, Me. Thomas McCormack
12 Winterport, Silas Canady Blaisdell
16 Monroe, Me., Baby Grendell,
5 Winterport, Jarvis Belcher Woods
July 30 G.Selden Danielson
6 Mt. Vernon, N . Y. Flora M. CoJeman
Aug. 10 Winterport, Lillian M. Perry
13 Auburn, Me., F.ank T. Bus-ey
27 Winterport Charles W. Page
Sept 7 James H. Baker
Oct. 3 Reuben A. Snow
8 Bangor, Me., Horace E. Kneeland
515 Winterport, Baby Moran, — — —
17 Boston, Mass., Charles S. Atwood 64
19 Winterport, Charles W. Gray 68 4 9
22 Skowhegan, Caroline A. Bussey 86
2
9 4
23 Bangor, Me., Nancy Wood 73
Nov. 15 Winterport, Grace Dilla Colson 36 8 24
26 Asbury B. Staples 81 7 1
26 George W. Nelson 66 8 20
Dec. 2 Gerald Mandell Smith — — —
2 Richard Leroy Smith — — —
3 Benjamin P. Eaton 70 5 21
18 Stockton Springs, Julia A. Campbell 76 7 8. i
26 Somerville, Mass. , Laura M. Whitney 30 2 9
Number of Births Recorded in 1929—Twenty-five.
6APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN
MARCH 4, 1929
Common Schools...............................  $6,000 00
Free High School...............................  2,000 00
Repairs of School Houses..................  1,000 00
Text Books......................................... 250 00
School Supplies................................... 250 00
State Aid Highways...........................  2,665 00
Maintenance of State and State Aid H.W. 700 00
General Highways, Bridges, Gravel.. 4,000 00
White’s Corner R oa d .........................  500 00
Walter Lawrence Road.......................  100 00
Snow Removal ...................................  1,000 00
Support of P oor...................................  2,000 00
Mothers’ Aid........................................ 175 00
Salaries of Town Officers..................... 2,350 00
Abatement of Taxes.............................  200 00
Miscellaneous Town Expenses.......... 600 00
Int’ t on Town Debt and Dis’ t on Taxes 1,100 00
Memorial Day..................................... 50 00
Winterport Free Library.................  300 00
Hydrant Rental..................................... 1,000 09
Winding Town C lock...........................  30 00
Street lighting.................................... 760 00
Care of Soldiers’ Monument Lot . . .  75 00
Payment on Town D ebt...................  1,000 00
State Aid Bridges...............................  6,145 28
Public Health Nurse.........................  125 00
$34,375 28
Less (See Below)*.................  3,145 28
31,230 00
State Tax.....................................  4,612 50
County Tax.................................  2,519 56
$38,362 06
*At a meeting of the Selectmen it was voted to raise 
only $3,000.00 of the amount voted for State Aid Bridges.
Authority for so doing was given under Article 37 of the 
records of the Annual Town Meeting, Mar. 4, 1929
A true copy Attest: — Louise S. Curtis, Town Clerk.
7OPENING ENTRIES
STANDING OF TOWN AT BEGINNING OF YEAR
1929 AND 1930
1929 ASSETS.
Feb. 2, Cash on Hand.......................  $1,126 67
Prior Years’ T axes.............. 1,369 97
1928 Taxes............................  8,220 09
Tax Notes.............................  3,639 84
Due from State:
State Aid Highway.....................  2,719 11
Maintenance of State and State
Aid Highway...............................  54 59
Sheep Killed by Dogs ..................  157 00
Porcupine Bounties ................. . 57 25
State Poor......................................  161 00
Soldiers’ Pensions...................  . 102 00
Mothers’ A id ........................... . . 73 50
Due from Rockport:
Mothers’ A id ...............................  150 00
Tax Deeds..................................... 4,278 62
<r
Total Assets.....................  22,109 64
Net Town D ebt.................  3,323 60
------------ $25,433 24
LIABILITIES,
,  • * .  r  ,
Notes Payable.........................  21,000 00
Trust Funds and Interest___  2,182 04
Net Unexpended Balance........
School Account.......................  2,251 20
------------- $25,433 24
1929 
Feb. 2,
8ASSESSORS' REPORT
Real Estate:
Resident....................................  $367,495 00
Non-Resident............................. 79,551 JO
---------------  $447,046 00
Personal Estate: 108,174 00
Resident....................................  19,535 00
Non-Resident.................................................... 127,709 00
Total Valuation 574,755 00
Number of Polls Taxed.........  360
Rate of Poll T a x .....................  $3.00
Rate of Taxation.....................  67 mills
Total Committment............................... 39,588 58
Supplemental T a x ................................. 112 43
State Tax.................................  4,612 50
0 )unty Tax ........................... 2,519 55
By Vote of Tow n....................  31,230 00
Poll Tax and Overlay...........  1,226 52
Balance (Supplemental Tax) 112 43
$39,701 01 $39,701 01
SELECTMEN’S REPORT
YEAR OF 1929 AND 1930.
FRED C. MERRY, COLLECTOR (PRIOR TO 1929)
1929 DR.
Feb. 1 Uncollected Taxes as p e r ........
Opening Entries.......................  $9,590 06
1929 
Feb. 6 
Mar. 12 
Apr. 4 
May 14 
June 1
CR.
Prior years’ tax collected
i  4
c c
$1,000 00 
400 00 
250 00 
100 00
49 95•  •
929
July 24 
Sept. 4 
Oct. 1 
Jan. 27 1930 
Feb. 1 Balance
FRED C. MERRY, COLLECTOR 1929 TAXES. 
9 ' DR.
Total Committment . 
Supplemental Tax . . .
1929
June 29 Tax Collected . 
July 3
CR.
Aug. 5 
16 
21
26
Sept 3 
21
Oct. 1 
4 
21
Nov 1
22
Dec 4
9
10
17
10
17 .....................  432 35. d
Jan 1 1930 .....................  1,192 82
15 .....................  100 00
23 .....................  655 13
Feb 1 .....................  3,908 33
2,28438
Balance Uncoil. Taxes 1929 5,353 75
------------ $39,701 01
UNCOLLECTED TAXES AS OF FEB. 1, 1930.
1923   $16 80
1924 ..............................., ...........  24 78
1925   72 49
1926   384 88
1927    413 34
1928     631 37
1929   5,353 75
Total Uncollected as of Feb. 1, 1930 6,897 41
Collected and Tax Deeds to Feb. 8, 1930 4,440 00
Balance Uncollected all years.............  $2,457 41
UNCOLLECTED TAXES FEB. 8, 1930.
1923 M. J. Reeves (suit pending
1924 M. J. Reeves “  . . . .
1925 Will C lark....................................  9 05
Clyde Cunningham .....................  9 21
P. A. Jepson................................. 14 13
M. J. Reeves ................................  30 50
1926 Mary Atwood................................. 40 50
Sam Butler..................................... 2 90
Myron Clark;................................  2 90
Will C lark....................................  9 28
Hattie Foss....................................  41 72
$16 80 
16 75
62 89
11
1927
E. W. Hathaway  
Ed. Homsted...............
P. A. Jepson.................
Collected.........................
Collected . ......................
D. A. Marden & Son . .
Milford Seamans..........
George W. Shaw ..........
E. R. Young.................
Thomas Birmingham ..
G. W. Evans...............
Thomas Birmingham ..
Myron Clark ...............
Will Clark ...................
William Collins...........
Elmer Dunbar.............
Fred Ford.....................
C. E. Getchell............
H. 0 . Getchell
Charles Gorrivan ........
Josephine Hardy ........
Chas. Hartley..............
E. W. Hathaway........
P. A. Jepson................
C. B. Jewett...............
Lewis E. Lowe..............
Arthur Lufkin..............
Daniel Marden.............
Leslie Mayo..................
Geo. Page.....................
Earle Porter.................
Earle F. Ray...............
Geo. W. Shaw.............
Norris Sibley................
Leonard C. Smith . . . .
Raymond Vinal...........
Albert Wellman..........
12
Wm and Joe*. Whittier
Calvin T. Young..........
E. R. Young...............
23 80 
22 71
3 00 407 30
Thomas Birmingham............... 3 00
Sam Butler....................................  20 00
C. N. Clark...................................  4 70
Myron Clark..................................  4 70
Will C lark..................................... 10 20
William Collins.............................. 13 20
_ Manley Colson...............................  3 40
Walter Condon..............................  4 70
Sydney Crooker ........................... 6 16
Elmer Dunbar............................... 3 00
Ira Ellingwood............................... 3 00
Ralph Emerson.............................  30 54
Fred F ord ...................................... 16 60
H. O. Getcnell.............................. 21 70
Charles Gorrivan.......................... 14 90
Jasper Hardy............................. .. . 7 08
Josephine Hardy...........................  3 74
Edward Homsted...........................  22 72
;  s ’  • \  • •
P. A. Jepson..................................  4 76
C. B. Jewett..................................  19 32
O. C. Lane...................................... 26 52
W. 0. Lane................................... 1 70
Collected ......................................  3 00
Lewis Lowe....................................  9 80
Arthur Lufkin ..............................  3 00
John A. Lunt................................. 11 16
Daniel Marden..............................  9 86
John Marden................................. 16 26
Noah Massure ..............................  3 00
George W. Page............................. 18 64
Earle Porter ................................  5 10
Hayward Porter............................. 35 30
William Rankin............................. 3 00
Norman Sanborn...........................  5 10
IB
Ferd Seamans................................  25 10
George W. Shaw............................  11 90
Milford Seamans...........................  5 04
Raymond V inal.............................  B 00
Leroy Wadleigh.............................  24 15
A. R. W ellman.............................  B1 90
Ernest W escott.............................  6 7 4
Wm. and Jos. Whittier...............  50 B2
W. E. W in g ..................................  B2 58
Calvin Young.................................  30 20
E. R. Young.................................. 3 00
John B. Y oung.............................  3 00
---------  $595 79
1929 Thomas Birmingham...................  31 47
E. H Boyington.............................  25 13
Arthur B. Clark.............................  5 35
Maurice G. Clark..........................  61 13
Myron L. Clark.............................  3 00
Will Clark . ....................................  9 72
Elmer W. Crockett'.......................  23 15
Sydney Crooker.............................  5 35
Raymond Curtis ........................... 4 02
F. P. Dow...................................... 10 39
R. W. Emerson..............................  34 82
Ira Ellingwood ..........................  3 00
Fred Ford.......................................  9 70
William J. Forrest.......................  7 37
Isaac Foster....................................  24 80
Jasper Hardy...........................  3 00
Josephine H ardy..........................  2 34
Ralph E. Harriman....................... 40 20
C. E. Homsted...............................  14 39
P. A. Jepson...................................  31 82
C. B. Jewett...................................  19 43
Kenneth Jewett.............................  3 00
O. C. Lane...................................... 62 98
W. O. Lane ..................................  3 00
Collected ....................................... 72 02
Collected......................................... 3 00
Lewis E. Lowe...............................  3 00
14
Daniel Marden ...................
Leroy Marden .......................
Walter Marden........................
Maurice Mayhew................ . .
D. A. Marden & S o n .............
F. W. Nealley......................  .
W. P. Nealley .........................
Mrs. Margaret P age...............
Wm . H. Rankin....................
Oscar Ray Est..........................
Theodore Ritchie.....................
Norman Sanborn.....................
Ferdinand Seamans...............
Charles Sealand.......................
Milford A Seamans'...............
Norris Sibley...........................
Earl F. Smith...........................
Arthur Stichler.......................
L. H. Wadleigh......................
Ernest Wescott........................
E. R Young............................
Calvin T. Young.....................
John B. Young .......................
Charles Crogan (non-resident .
Joseph Goodnow
Byron Larrahee
Ellen Littlefield
Mr3. Granville Morrill
Lena Smith
Ross St. Germain
G. W. Evans
ABATEMENTS FOR 1929.
1928 Charles Hare, Wyoming . . .
M. Morgan, OrnevilJe..........
1928-29 Leroy Wadleigh, error . . . .
1928 John Bolan, consideration. .
15
1928 Sarah Birmingham, error ..
1929
1929 Horace Clark, Automobile 
I. H. Davis
E. W. Spangler, Water Tub 
Kermit Nickerson, Auto.
R. W. Welch, error..............
Bernice Larrabee, error........
Dorothy Gillway...................
Irving Bowden.......................
Abbie Locke.......... ..............
Carrie Cole, Automobile . . . .
1928 Mrs. Sydney Crooker............
1929 Pauline Crockett, Automobile 
Kenneth Nealley
Lindsay Wilcox.....................
R. A. Snow ...........................
Alice Nickerson.................
Edwin Miller...................
Pentacostal Assoc. ................
A. B. Staples..........................
Darby Mogan ...................... .
Edwin Fields, Automobile..
1929 Lewis Lowe.............................
Willard Perkins, Taxed Twice
Hiram J. I d e .........................
Enos Flagg.............................
William Whittier, Witopitlock
Joseph Whittier
Edwin Hustus, Not Here. . ..
E. L. Maddocks...................
George Nelson.......................
Harold Getchell.....................
Elisha Curtis.........................
i
Texaco Oil Co., . ....................
Martin Thorsen.....................
George Condon, A rm y..........
James Carleton, water tub. . .
$ 4 4 6  0 4
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HIGHWAYS AND BRIDGES
h ig h w a y s , b r id g e s  a n d  g r a v e l
($2,000) ($2,000)
1929 - DR.
Mar 4 Amt. forwarded to Walter
Lawrence Road Acct .......................................................................
To Sidewalk Acct .....................................................................................................................
Balance for use on General
Highway ..................................................................................................................................................................................................................................
1929 CR.
Mar 4 Appropriation .................................................................................................................................................................
1929 DR.
Wing & Engel Co........................
Badger, Harry.............................
Barnard, L. C..............................
Bickford, Walter.........................
Birmingham, T o m .....................
Blaisdell, S. C..............................
Bowden, Warren.........................
Brown, Clarence .......................
Campbell, C. A ........................................................................................................................................................................................................
Carleton, Amos ................................................................................................................................................................................
Carleton, F. W ..............................................................................................................................................................................................................
Carleton, J. A .............................................................................................................................................................................................................
Chandler, B. R .................................................................................................................................................................................................
Chapman, Warren Est ....................................................................................................................
Clarke, Fred ............................................................................................................................................................................................................................................
Fred D ......................................................................................................................................................................................................................................................................
George L .............................................................................................................................
J. D ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
L. S .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
M. G ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
R. J ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W. S ..........................................................................................................................................................................................................................................
Clement, F. P .  L,......................................................................................  ......................................................................
17 i
Clements, Howard ............................................... $26 00
Clements, Jake........................... 4 00
Clements, Kerm it....................... 3 00
Cochrane, Eddie ....................... 109 15
Cole, Fred..................................... 9 00
Colson, Dick................................. 1 50
, i
Conant, C. M............................... 17 44
Cooper & Co.................................. 77 00
Cottle, Otis P................................ 27 33
Cremin, Locke............................. 2 22
Curtis, Chester S.......................... 9 00
Donaldson, Mrs. L. E ..................................................... 22 15
Dorr, L. E ............................................................................................................. 6 00
Downes, L. L .............................................................................................. 35 36
Eastman, F. M ...................................................................................... 7 50
Edmonds, A. C ...................................................................................... 6 74
“  A, J ........................................................................................... 9 00
Fields, Alton .................................................................................................. 3 00
Fields, E d ............................................................................................................... 15 00
Fields, Frank ........................................................................................ 1 50
J
Fields, John ...................................................................................................... 3 00
Fields, Luther .................................................................................. 14 00
Hackett, Albert .................................................................................. 20 00
Hall, Percy ......................................................................................................... 92 25
Hall, W. C............................................................................................................... 4 01
Hill, L. D r . ............................... 10 48
Higgins, Bartlett......................... 4 50
Hurd. Ira M ................................. 5 66
Jewell, F. D.................... ............ 9 47
Jewett, C. B.................................. 5 00
Knowles, R. H ............................. :a 16
Lamphier, Daniel........................ 25 00
Larby, Byron............................... 1 83
Lawrence, Walter....................... 33 67
Libby, Lewis............................... 48 33
Littlefield, Thelan....................... 15 00
Lowe, F. A ................................... 9 31
McDermott, Byron................ . 3 00
V »
I • .  1
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McDermott thomas
Merry, Fred C..................
Nealley, F. W...............
Nealley, George...............
Nealley, Leroy.................
Nealley, W. P ,.................
Nealley, M. D...................
Neville, Everett...............
Neville Patrick...............
Olver, Mrs........................
Palmer, J. W ....................
Perkins, A. P .................
Pierce, I. M......................
Potter, c harles E .............
Ritchie, George...............
Severance, Percy.............
Shute & Shorey...............
Sinnott, C. T ....................
Smith, Mandell...............
Snide, James.................
Spurden, Ernest.............
Timms, W illard..............
Wilson, Earl ...................
1929 
Mar, 4 Forw’ed from above Statement 
Overdraft to Summary. . . .
SUMMARY OF C. T. SINNOTT’S ROAD ACCOUNT
(FOR REFERENCE)
1929 DR.
April 20 Pay R o ll...........
29 ' ‘ ............
May IB “  ............
4 4
C. T. Sinnott ..
B1 Pay Roll............
June 6 C. T. Sinnott ..
19
14 Pay R o ll ................................. 56 38
July 1 I. M. Pierce........................... 175 56
Pay R o ll ................................. 70 25
F. D. Jewell.......................... 9 47
Pay Roll................................. 52 08
4 . 159 38
13 4 4 103 11
22 C. T. Sinnctt........................... 7 00
Pay Roll................................. 26 00
Aua 31 L. D. H ill............................. 10 48
Sept 4 Charles E. Porter ................. 21 66
Oct 4 J. W. Palmer........................ 12 40
Daniel Lamphier................... 25 00
21 Pay Roll................................. 70 00
Nov 9 4 4 40 89
J. W. Palmer....................... 30 00
Albert Hackett..................... 20 00
1930
Jan 23 Cooper & Co............................ 77 00
30 Fred Cole................................. 9 00
1929 CR.
April 20 $3,550.00— $314.95 (Wood &
Engel) =  $3,235 05
1930, S3,235.05 -s- 3 = 1,078 00
Feb. 1 Overdraft .................. 201 73
SUMMARY OF L. L. DOWNE’S ROAD ACC
(FOR REFERENCE)
1929 DR.
April 29 Pay R o ll................................ S88 83
May 9 4 4 148 75
13 94 00
19 4 4 58 66
31 22 25
June 3 4 4 85 75
SI,280 08
SI,280 08
20
June 8
14
21 R. H. Knowles...............
July 1 Pay Roll..........................
Aug 17 B.
»  *
R. Chandler.............
I ay Roll..........................
26 4 t
Sept 4
Oct 3.
Nov 9 4 4
Dec 6
4 
27 O. A. Campbell.............
Amos Carleton.................
1930 23 L. E. D orr.....................
Feb 1 Frank Eastman...............
1929 CR.
Ap 20 of Available Funds 
1930, Feb ■ Overdraft...............
$1,396 27
SUMMARY OF F. P. CLEMENT’S ROAD ACCOUNT
(FOR REFERENCE.)
1929 DR.
May 8 Pay Roll......................
21
June 6
17
July 1
6 .................................  34 18
Sept 4 Shute & Shorey . . .......... ........ 108 00
5 Pay Roll ....................... ........ 100 81
4 Fred C. Merry............... ........ 3 50
W. H. Bickford.............. ........ 9 32
Dec 6 Pay Roll.......................... ........ 36 00
........ 18 27
27 Dick Colson................... ........ 1 50
1930, Feb 1 Frank P. Clement ........ 7 00
1927 CR.
April 20 Available Funds............  1,078 35
1930, Feb Overdraft ..................... 529 64
OLD HIGHWAY ROADS.
1929 DR.
April 20 C. M, Conant Co.......... $126 65
June 6 Joe Lander..................... 3 80
Mrs. Evelyn Colson . . . 92 20
Sept 10 W. P. Nealley.............. 4 50
F. W. Nealley.............. 10 50
Roy Nealley................... 4 50
M. D. Nealley.............. * 23 00
Oct Susie P. Oliver............. 7 78
Nov 15 O. B. W oodbury........ 55
1930 CR. *
Feb 1 Overdraft to Summary. . . . 273 48
22
WHITE’S CORNER ROAD.
1929 DR.
Harry Badger............................  $9 00
Waller Lawrence.......................  51 00
S. C. Blaisdell........................... 4 55
Clarence Brown......................... 7 00
Warren Chapman Estate.........  1 00
Fred Clark................................ 9 00
G L. Clarke.............................. 82 22
J. D. Clarke ........................  2 67
S. Clarke...................................  58 00
M. G. Clarke ........................... 6 00
R. J. Clarke.....................   43 50
W. S. Clarke............................. 36 57
Eddie Cochrane......................... 73 00
Otis P. Cottle............................. 18 00
A. J. Edmunds.........................  37 70
W. T. Hall................................  2 04
Walter Lawrence.......................  19 50
Lewis ,Libby..............................  ,30 00
Leroy Nealley............................. 9 00
1930, Feb. 1 Unexp’ed Bal. to Sum’ry 5 25
---------  $500 00
1929 C.R.
March 4 Appropriation.......................  500 00
---------  $500 00
4  v*.
WALTER LAWRENCE ROAD.
1929 DR.
•  * “ fc * •  «
Henry Badger..................................  3 00
Walter Bickford................................. 6 00
Clarence Brown................................. 6 00
Warren Chapman Est . ..................... 1 4Q
Fred Clark.........................................  1 50
G. L. Clarke....................................  67 00
• x  «
23
J. D. Clarke......................................
L. S Clarke......................................
M. G. Clarke.. .................................
R. J. Clarke......................................
W. S. Clarke.................................
Eddie Cochrane..................................
Otis P. Cottle.....................................
A. J. Edmonds.................................
Walter Lawrence................................
Lewis Libby........................................
Leroy Walker ...................................
E. Yorke.............................................
1930, Feb. 1, Unexp’ed Bal. to Sum‘y
1929 CR.
March 4 Appropriation ..........................
Forwarded from General 
Highway Account..................
SIDEWALKS.
1929 DR.
B. R. Chandler.................................
Cooper & Co.......................................
F. M. Eastman.................................
Percy Hall . ...................................
Everett Neville....................................
Patrick Neville...................................
.929 CR.
March 4 Forwarded From General
Highway Appiopriation........
1930, Feb. 1 Due From State..............
Overdraft to Summary
$ 4 2 1  3 0
24
SNOW REMOVAL. 
1929 
Walter Bickford....
A. L. Blaisdell........
S. C. Blaisdell.......
Clarence Brown. . . .
Colby Brown.........
Horace Bumpus
L. C. Butterfield . . 
F. W. Carleton
B. R. Chandler. . . .
Ed Clarke.............
Fred Clark ...............
Fred D. Clarke.......
G L. Clarke
J. D. Clarke............
L. S Clarke...........
M. G. Clarke..........
R. J. Clarke...........
Walter Clarke........
W S. Clarke.........
F. P. Clement........
Raymond Cole........
Roy Cole...................
W. P. Cole.............
Dick Colson.............
0. B. Colson ..........
0. W. Colson..........
C. M. Conant........
H. L. Crockett . . . .
C. S Curtis...........
E. E. Duncan........
Reynold Downes . . .
Nelson Eaton.........
Ralph Eaton............
Bessie Ellingwood . .
«  . . . .
Luther Fields.........
25
Daniel Foley.......................  SI 00
W .J . Forest....................................... 3 67
Lledrew Hackett...............................  3 00
W. T. H a ll....................................... 5 50
L. D. H ill......................................... 2 99
C. B. Jewett....................................... 9 83
Herman Jovce ...................................  1 50
John K elley.......................................  3 00
Carl Knowles...................................... 9 15
R. H. Knowles.................................  21 16
Byron L arby .....................................  5 83
Walter Lawrence...............................  10 33
Lewis L ibby.......................................  30 65
Clyde Lowe.........................................  12 1.6
F. A. Lowe........................................  13 50
Leroy Marden.....................................  8 67
Monroe, Town of .......................  11 01
Monroe, Winterport and Brooks
Road Improvement Company.......... 76 89
F. W. Nealley ...................1............... 17 65
Leroy Nealley...................................  4 16
M. D. Nealley...................................  39 06
P. J. N eville.....................................  4 17
Alice Nickerson. . . . .........................  11 00
Walter Pelkey....................................  5 49
A. P. Perkins.................... ; ............. 7 46
Horace Perkins.................................  45 03
Charles I orter...................................  12 00
Frank Ryder.......................................  8 57
L. E. Shankel...................................  9 00
Shute&Shorey..................................  420 00
C. T. Sinnott.......................................  7 00
Mandell Smith...................................  11 00
James Snide........................................  34 50
State Highway Commissioner.......... 150 00
John Stillman....................................  6 00
Ralph Towers.....................................  83
26
L. A. White 
L E. White
Noah Wilson 
E. York.............
0. T. Young .
Ed. Young........
John Young . .
March 4 Appropriation.............
July 29 State of Maine...........
1930 Feb 1 , Due from State . ..
Overdraft to Summary .. 
STATE AID HIGHWAY.
1929 DR.
Feb 2 Due from State...................
Earl Baker............. ..............
Colby Brown.......................
Samuel Butler.....................
F. W. c arleton...................
John Carleton.......................
M. L. Carleton .................
B. R. Chandler....................
Earl Clark.............................
Walter Clark.......................
Mrs. C. C. Clements..........
Harold Clements..................
Eddie Cochrane...................
Fred Cole..............................
Albert Colson........................
Aubrey Colson....................
Amos Conant........................
Harry Cundy........................
Mrs. L. E. Donaldson........
Donald Ellingwood.............
27
Mrs. E. W. Hathaway. 
W. J. Hewitt..................
Elmer Hoxie.....................
R. H. Knowles................
Donald Lang .....................
Alton Leach......................
George Massure................
Thomas McDermott........
John Morgan.....................
J. S M urch.....................
J. F. Neville ...................
William R. Nickerson 
Newell S. Perry..............
Clyde Philbrook................
George Ritchie.................
Rice & Miller...................
Charles R yder.................
Maurice Sanborn..............
N. W. Sanborn............
Shute & Shorey................
Joseph Van Rompary.. 
C. E. Ulmer.....................
Earl Wilson.....................
Norman Wilson................
19B0, Feb. 1, Unexp’d Bal to Summary
_ 
1929 CR.
March 4, Appropriations.............
July 29 State of Maine............
Aug BO “  ............
Sept G F. W. Carleton . . . .  
1930. Jan. 9, State of Maine .. 
Feb. 1, Due from State ..
t28
STATE AID BRIDGES.
1930 DR.
Feb 1, Balance.................................... 83,000 00
------------  $3,000 00
1926 CR.
Maich 4 Appropriation ................... .. $3,000 00
------------ $3,000 00
STATE AID HIGHWAY FOR 1930 (IN PART.)
1929 DR.
Earl Baker........................................  $30 GO
Homer Bartlett ............................... 10 50
N. H. Bragg.......................................  62 04
Colby Brown....................................  14 67
Samuel Butler................................... 15 67
F. W. Carleton................................  1,096 40
John Carleton....................................  9 00
M. L. Carleton..................................  237 28
B. R. Chandler.................................  57 00
Walter Clark....................................  12 0 1
Harold Clements............................... 39 00
Eddie Cochrane................................. 23 00
Amos Conant..................................    4 50
Cooper & Co.......................................  60 00
Harry Cundy.............    46 83
Isasc Curtis........................................  2 00
L. E. Donaldson............................... 15 00
Joe Doucette.....................................  61 33
George Downes................................. 41 83
R. B. Dunning..................................  133 00
Daniel D yer......................................  7 50
Donald Ellingwood............................ 1 50
Alton Fields.......................................  13 50
Frank Fields...................................... 10 50
W. T. Hall........................................  1 10
W. J. Hewitt....................................  28 50
Elmer Hoxie...................................... 80 83
R. H. Knowles................................. 55 54
29
1930 CR.
Feb 1 Due from State.........................  2,681 95
 82,681 95
SPECIAL RESOLVE ROAD.
1929 DR.
Ear] Baker................. ....................... 821 77
F. W. Carleton .................................  393 90
John Carleton ...................................  24 00
M. L. Carleton.................................  53 67
Earl Clark........................................... 23 17
Walter Clarke.................................... 11 67
Mrs, C. C. Clements .......................  13 33
Harry Cundy ..................................... 22 50
L. E. Donaldson..............................  80 90
W. J. Hewitt....................................  11 67
Elmer Hoxie..................   25 50
Alton Leach....................................... 21 00
Alton Leach...............
C. S. Littlefield........
Clyde Lowe...............
George Massure.........
J. F. Neville..............
William Nickerson . . 
Herbert Peavey . ..
I. M. Pierce ............
Clyde Phdhrick........
George Ritchie..........
Charles R yder..........
Maurice Sanborn. . . .
N. W. Sanborn........
Shute & Shorey........
G. W. Staples..........
Thomas O. Tribou... 
Earl Wilson . ............
30
Clyde Lowe.................................
George Massure.........................
Thomas McDermott..................
J. S. Murch................................
J. F. Neville .......................
\V. R Nickerson.......................
Maurice Sanborn.............
N. W. Sanborn........................
Shute & Shorey..........................
Earl Wilson ..................................
1930 CR.
Feb 1 Due from State...................
Overdraft to Summary.......
THIRD CLASS ROAD. 
1929 DR.
H. Badger..........
W. Bickford........
S. C Blaisdell . .. 
E. W. Brown 
C. Brown.............
B. R. Chandler.. 
Fred Clark 
Mrs. F. D. Clarke
G. L. Clarke
J. D. Clarke
L. S. Clarke
M. G. Clarke..  
W. S. Clarke
R. J. Clarke
H. Clements .
*
J. Clements 
Theo. Clements ,. 
E. Cochrane 
31
Dick Colson 
A. N. Conant..
0. P. Cottle.. 
Don Dyer..........
W. Lawrence  .
L. Libby.........
G. E. Littlefield 
Roy Nealley 
C. B. Olmstead
F. F. Palmer . 
C. Philbrick .
G. Ritchie........
Shute & Shorey 
E. Yorke..........
1930 CR.
Jan 9 State of Maine . . .....................
Feb 1 Overdraft to Summary.. . .
MAINTENANCE OF STATE AND STATE AID ROAD
1929 
Feb 2 Due from State . 
A. L. Blaisdell 
C; Brown............
Fred Clark........
G. L. Clarke 
J. D. Clarke.. . .
l,. S. Clarke........
M. G. Clarke.. . .  
R. J. Clarke 
W. S. Clarke... 
E. Cochrane
L. Libby ............
G. E. Littlefield.
DR.
L
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State Highway Commission.
E. T a lly ...............................
E. Y o rk ...............................
1929 . CR.
March 4 Appropriation.............
1930, Jan 9 State of Maine.............
Feb 1 Overdraft to Summary. .
BUSH CUTTING ON GENERAL HIGHWAYS. 
1929 DR.
May 6 0. W. Colson...................
1929 - CR.
Feb 1 Overdraft to Summary . . .
BUSH CUTTING ON STATE AND STATE AID
HIGHWAYS.
1929 DR.
Samuel Butler...........................
B. R. Chandler.........................
Fred Clark ..................................
J. D. Clarke...............................
L. S. Clarke..............................
M. G. Clarke.............................
R. J. Clarke...............................
W. S. Clarke ............................
C. S. Curtis...............................
Alton Fields...............................
Ed. Fields..................................
Lindon Earrabee.......................
James Snide................................
Earl Wilson................................
E. York......................................
1929 CR.
Feb 1 Overdraft to Summary........
33
MISCELLANEOUS ACCOUNTS
FREE HIGH SCHOOL.
1929 DR.
Feb 22 L. A. Shaw, Treas.(Pay Roll) $204 05
Mar 8 4 4 204 05
14
\ 102 01
Apr 5 r i 204 05
18 < t 204 05
May 3 204 05
17 i 301 25
31 t  4 204 05
July 22 A. G. Larby........................... 128 25
Aug 26 George Cole............................. 9 62
Sept 20 L. A. Shaw, Treas. (Pay Roll) 213 65
Oct 4 4 4 204 05
18 204 05
Nov 9 204 05
15 4 4 204 05
26 204 05
Dec 11 204 05
Jan 10 1930 204 05
24 t 248 17
30 204 05
Feb 1 Unexpended Balance . . .  . 439 63
1929 CR.
Feb 2 Balance from 1928 ............ 772 67
Mrrch 4 Appropriation....................... 2,000 00
June 24 Town of Bucksport.............. 40 00
Jan 9 .930, State of Maine............ 240 00
25 Town of Bucksport............. 25 00
31 State of M aine..................... 1,221 61
84,299 28
84,299 28
34
COMMON SCHOOLS
1929 DR.
Feb 22 L. A. Shaw, Treas. (Pay Roll)
Mar 8 4 4
14
Apr 5
18 4 4
May 3
17
31 4 4
June 21
July 22 A. G. Larby .........................
Aug 26 George Cole............................
Sept 10 Raymond Wellman...............
20 L. A. Shaw, Treas. (Pay Roll)
Oct. 4 4 4
18
Nov 9
15 4 4
26
Dec 11
Jan 10 1980
24
30
Feb 1 Unexpended Balance ........
1929 CR.
Feb 2 Balance from 1928.........
Mar 4 Appropriation...............
Jan 9 1930 State of Maine . . .
$410 61
425 61
233 30
438 61
410 61
410 61
417 61
430 61
59 61
81 00
9 61
2 50
750 47
423 61
423 61
423 61
444 61
423 61
471 33
423 61
578 72
423 61
432 18
$8,549 26
737 64 
6,000 00 
240 00 
1,571 62
----------- $8,549 26
TEXT BOOKS.4
/ ,  -
DR.
.  .  .  *
1929
Mach 8 American Book Co 14 01
35
Ginn & Co............................... $10 39
Edward E. Babb & Co........... 2 91
April 5 American Book Co................ 8 32
Ginn & Co............................. 15 17
18 World Book C o ................... 25 62
May 3 Ginn & Co............................. 3 39
3 American Book C o ............... 1 18
Silver Burdett & Co.............. 6 06
17 Edward E. Babb................... 19 60
Sept 20 L. A. Shaw, Treas,(Pay Roll) 37 32
Oct 4 l  i 267 75
18 22 62
Nov 9 28 24
15 4 4 15 60
Dec 20 American Education .......... 7 00
Silver Burdett & Co............. 14 98
Ginn & Co............................. 11 18
1930
Jan 10 L. A. Shaw, Treas (Pay Roll) 6 66
24 (  4 7 22
Feb 1 Unexpended Balance.............. 138 79
---------  $665 78
1929 CR.
Feb 2 Balance from 1928 ................... . . 415 78
Mar 4 Appropriation...............................  250 00
---------  $665 78
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES.
1929 DR.
May 3 Edward E. Babh & C o .., 4 62
June 21 Haynes & Chalmers........ 9 38
Sherwin Williams Co . .. 96 68
Clarence Knowles............ 6 00
July 13 Norman C uddy.......... .. 25 00
22 Haynes & Chalmers Co. .. 2 00
22 The Treat Agency............ 42 75
Aug 17 Haynes & Chalmers........ 8 00
36
Aug 17 Town of Frankfort..................  S15 00
26 F. A. Fernald.......................  10 75
•J. VV. Cook .............................  23 50
Norman C uddy.....................  75 00
Dawson Williamson .............. 6 85
George Ritchie ....................... 5 00
Frank Eastman.....................  35 05
Sept 10 Fred A. A. Fernald.................  11 12
“  .............. 22 00
Carl Fernald...........................  16 95
“    11 40
Norman Cuddy......................  100 00
J. W. Cook.............................  23 74
“     18 50
Howard Clements.................  5 00
Oct 4 Norman Cuddy....................... 34 00
18 ju. A. Shaw, Treas (Pay Roll) 424 34 
Nov 9 36 99'
Jan 10 1930 15 00
24 33 22
Feb 1 Unexpended Balance ........ 77
--------- SI,118 64
1929 CR.
Feb 2 Balance from 1928 ................  118 64
Mar 4 Appropriation..........................  1,000 00
------------- SI,118 64
SCHOOL SUPPLIES.
• • • \
1929 DR.
March 8 C. A. Campbell....................  3 75
J. L. Hammett...................  23 04
Kenney Bros. & Wolkins. .. 2 20
Central Maine Power Co. . .. 1 96
Apgil 18 L. E. Knott & C o ..............  21 60
C. M. P. Co ........................ 4 87
Kenney Bros. & Wolkins. . . 16 83
May 17 Daley Paper Co......................  36 39
i
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May 31 C. M. P. Co.......................... $7 87
June 21 The Papercrafter Inc........... 5 86
Milton Bradley Co............... 2 41
The Educational Supply Co. 10 70
Bangor Broom C o ............... 7 75
J. L. Hammett C o ............. 5 58
July 22 Charles Littlefield ............. 41 00
C. M. P. C o ....................... 9 00
D. H. Knowlton C o ........... 2 50
Milton Bradley Co............... 14 29
Aug 17 C R. Lougee ....................... 3 90
26 K S. Nickerson............... 13 39
Sept 20 L. Shaw, Tieas. (Pay Roll) 12 72
Oct 4 4 4 14 62
18 8 06
Nov 9 69 65
15 4 4 12 86
Dec 11 K . S. Nickerson................. 15 15
20 C. A. Campbell................... 15 90
Daley Paper Co..................... 27 54
*
Chicago Apparatus Co.......... 9 34
The Educational Supply Co. . 12 44
Ryan & Buker C o ................. 5 35
Jan 1930 L A. Shaw, Treas, (Pay Roll) 63 27
30 4 4 4 08
Feb 1 Unexpended Balance............ 1 19
1929 CR.
Feb 2 Balance from 1928 ..................... 206 47
Mar 4 Appropriation............................. 250 00
Jan 31 State of Maine....................... . 50 00
$506 47
$506 47
SALARIES OF TOWN OFFICERS. 
1920 DR.
March 14 K. S. Nickerson 
April 5
32 00
32 00
38
Apr 8 C T. Sinnott.......................
May K. S, Nickerson.................
31
June 2 L
July 22 C T. Sinnott.........................
30 Leonard A. Shaw...............
Aug , 17 K. S Nickerson.................
26
Oct 4
Sept 10 Charles T. Sinnott...............
Oct 4 Louise S. Curtis.................
Nov 9 Charles T. Sinnott..............
9 K. S. Nickerson .................
26 4  
Dec 14 Louise S Curtis...................
27 L. L. Downes .....................
Jan 10 K.  Nickerson ....................
23 Frank P. Clement...............
30 K. S NicKerson.......... 
F. C Merry, Health Officer
F C Merry, Collector........
31 L. A. Shaw, Treas,..............
Feb 1 F. C. Merry, Collector........
1929 CR.
March 4 Appropriation...................
Feb 1 Overdraft to Summary. . . .
HYDRANT RENTAL. 
1929 DR.
Feb 21 Winterport Water Co. . 
July BO
Jan 1 1930 “
♦
39
1929 
Mar 4 
Peb 1
1929 
Feb 2
Mar 1 
Apr 1 
June 3 
21
July 13
Aug 7 
Sept 4 
10 
25
Oct 4
21
31
Dec 6
25
26
1930 
Jan 8
CR.
Appropriation.................
Overdraft to Summary . .
81,000 00 
500 00
------------  81,500 00
MISCELLANEOUS TOWN EXPENSES.
DR.
o
Due from State.........................
For Sheep killed by dogs 8157 00
For 1 orcupine Bounties . . .  57 25
Newell W hite...........................  1 25
Cnarles T. Sinnott..................... 5 00
Loring, Short & Harmon.........  17 75
C. T. Sinnott.............................  17 00
Louise S Curtis.......................  10 48
Lorii.g, Short & Harmon.......... 2 75
Norman Cuddy.........................  4 00
Cheste. Curtis............................  4 00
Win ter port Water C o ...............  73 70
Winterport Hall Corp...............  60 00
C. R. Lougee..............................  172 50
Charles E. Higgins .................  5 68
Loring, Short & Harm on........ 2 50
William Parker.........................  15 00
Charles T. Sinnott...................  15 80
C. Littlefield...............................  36 00
Treasurer of State.....................  133 00
Effie A. Barrows.......................  2 00
Charles T. Sinnott.....................  14 00
Ellery Bowden.........................  200 00
Stateoi Maine...........................  75 81
..............    158 35
Estella A. Campbell.................. 2 00
Frank Foley...............................  4 00
L. L. Downes...........................  4 00y
Charles Crockett.......................  2 00
L. A. S haw ..................................  18 25
40
30 F. 0. Merry, Constable.............
L. H. Smith, M. D .................
James A Carleton...................
R. w . Lane................................
Fred 0. Merry, C o ll.................
Health Officer 
L H. Smith, M. D , .............
31 L. A . Shaw.................................
Feb 15 Loretta X. Thompson.............
Ross H. Price.............................
Loring S. Curtis.........................
Frank P. Clement...................
Charles T. Sinnott ...................
1929 CR.
March 4 Appropriation.........................
April 24 Louise S. Curtis* .................
30 State of Maine.........................
July 29 .................................................
Sept 7 P. N. Hall.............................
Oct 3 Louise S. Curtis*...................
26 \V. G. Crockett.................
1930
Feb 1 State of Maine.......................
Due from F. W. Carleton . 
Due from State:
For Sheep Killed by Dogs 1928
Porcupine Bounties...............
Overdraft to Summary. 
DOG TAX FOR 192S
98 Males @  $1.15.........  112 70
7 Females @  5.15..........  36 05
Town Clerk’s F e e ...................
R em itted  to T reasurer o f State* 8133 CO
41
SUPPORT OF POOR.
1929 DR.
Feb 1 Due from State........................  $161 00
21 Nelson Eaton............................  30 00
James H. Foley.........................  129 00
W. T. Hall ...............................  168 80
Mrs Georgie M. Bolan ............ 25 00
F. A. Newey............................. 48 00
Mrs. Georgie M. Bolan..............  24 50
Mar 14 F. A. Newey............................. 52 97
v State of Maine..........................  455 02
Mrs. Nelson Eaton...................  56 00
Apr 1 Mrs. Carrie C ole ...................... 9 50
8 Mrs. N. F. Perry...................  53 50
20 Mrs. Georgie M. Bolan .......... 29 25
May 6 Velma Stone............................. 13 50
F. C. Jarvis...............................  29 83
Mrs. Nelson E aton ...................  49 00
Mrs. Georgie M. Bolan...........  19 00
11 Mrs. N. F. Perry...................... 55 00
18 Mrs. Georgie M. Bolan............  4 00
31 EmmaS. Curtis.....................  30 00
C. T. Sinnot t .............................  8 50
June 3 Mrs. N. F. Perry......................  33 00
6 Mrs. Nelson E aton ..................  42 00
14 L. L. Downes...................   12 00
Charles T. Sinnott...................  13 00
M W. Page...............................  24 00
July 13 Mr.-. N. F. P erry..................... 26 25
23 M. W. Page..............................  24 00
30 Town of Albion.........................  38 00
Aug 17 W. T. H a ll...............................  131 10
31 George L. Massure .................  36 00
Sept 4 E. A. Dam on........................... 10 00
Mrs. Nelson Eaton...................  42 00
Mrs. N. F. Perry.....................  20 00
20 A. P. Perkins............................  57 89
25 Mrs. M. W. Page ...................... 72 00
Oct 4 Mrs. Clarence Brown..............  69 00
42
Mrs Nelson Eaton...................  $49 ('0
L. H. Smith, M. D..................  40 75
N. F. Perry.............................. 20 00
W. L. Watson......... .................  62 25
Mrs. N. F. Perry.....................  20 00
Mrs. Nelson Eaton...................  28 00
21 L. H. Sm ith............................  31 00
Nov 9 N. F. Perry.............................  25 00
J. H. Foley............................... 123 79
Dec 6 Mrs. Nelson Eaton................... 63 00
N. F. Perry............................... 20 00
Esther Ann Prescott...............  2 00
12 B. O. Norton............................  96 00
23 Mrs. M. W. Page..................... 72 85
1930
Jan 8 F. C. Jarvis..............................  6 10
Mrs. Nelson Eaton...................  28 00
N. F. Perry ............................. 25 JO
Fred Ford ................................  5 00
Mrs. Georgie Bolan.................  30 28
23 A. W. Shaw.............................  8 00
W. T. Hall................................ 9128
30 Joshua Treat J r .......................  15 10
L. H. Smith, M. D...................  14 75
Enos F lagg............................... 8 40
Feb 1 Mrs. Nelson E aton.................  28 00
J. S. Thompson, M. D............. 18 00
$3,033 16
1929 CR.
March 4 Appropriation....................  2,000 00
State of Maine......................  161 00
June 16 “  ....................  89 00
Sept 4   90 00
Dec 4 “  .....................  92 00
1930 Jan 1 Due from State..............  92 00
Feb 2 Overdraft to Summary.. 509 16
$3 ,033  16
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CARE OF SOLDIERS’ MONUMENT LOT.
1929 DR.
July 30 E. A. Dam on..................  $61 38
Sept 10 James H. F oley ................... 1 00
E. A. Dam on.....................  16 00
---------  $73 38
0 9  CR.
March 4 Appropriation....................  75 00
1930, Feb 1 Overdraft to Summary . . . .  3 38
---------  $78 38
WINTERPORT FREE LIBRARY.
1929 DR.
Aug 1 Winterport Free Library Ass’n, 40 00
1930 Feb 1 “  “  300 00
---------  $340 OC
1929 CR.
March 4 Appropriation.......................... 300 00
July 17 State of Maine..........................  40 00
---------  $340 00
PUBLIC HEALTH NURSE.
4929 DR.
Sept. 4 Treasurer of State...................  125 00
---------  $125 00
1929 CR.
March 4 Appropriation..........................  125 00
---------  $125 00
WINDING TOWN CLOCK.
1929 . DR. -
Dec. 6 Benjamin F. Eaton.................  17 50
1930 Feb 1 Edwin S. Hopkins............ 12 50
---------  $30 00
1929 CR.
March 4 Appropriation.................  . . .  30 00
/ $30 00
44
MEMORIAL DAY.
1929 DR.
June 14 R. H. Carleton.................  $50 00
1929 CR.
March 4 Appropriation..........................  50 00
STATE TAX.
1930 DR.
Jan 31 State of Maine.....................  4,612 50
1930 CR.
March 4 Appropriation....................  4,612 50
COUNTY TAX.
1929 DR.
Dec 27 County of Waldo.................  2.519 56
1929 CR.
March 4 Appropriation........................ 2,519 56
PAYMENT ON TOWN DEBT.
1930 ......... DR.
Dec 27 Unexpended Bal. to Summary 1,000 00
1929 CR.
March A Appropriation .....................  ] ,000 00
SUPPLEMENTAL TAX.
1930 DR.
Feb 1 Unexpended Bal. to Summary 112 43
1930 CR.
Feb 1 Supplemental T a x .....................  112 43
{ \<\ YLv. . * " ‘ *' • . *
$50 00
$50 00
$4,612 50
$4,612 50
$2,519 56
2,915 56
$1,000 00
$1,000 00
$112 43
$112 43
45
STREET LIGHTING.
1929 DR.
March 14 Central Maine Power Co $184 00
April 20 46 00
May 31 92 00
July 13 46 00
Aug 17 46 00
Sept 10 46 00
Nov 9 96 00
Dec 11 48 00
Jan 23 1930 48 00
Feb 1 Unexpended bal. to Summary 108 00
19k9 CR.
March 4 Appropriation......................... 760 00
ABATEMENT OF TAXES.
1980 DR.
Jan 31 F. C. Merry............................ 446 04
1929 CR.
March 4 Appropriation ....................... 200 00
Feb 1 1930 Overdraft to Summary.. 246 04
TEMPORARY LOANS.
1930 DR.
Jan 8 Merchants’ National Bank___ 5,000 00
Feb 1 i  i 3.000 00
Balance....................................... 14,0.0 00
1929 CR.
Feb 12 Balance................. ................. 12,000 00
April 18 Merchants’ National Bank .. 4,000 00
May \29
* 5,000 00
Sept 4 C. M. Conant . ..................... 1,000 00
/
% V b  (
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POLL TAX AND OVERLAY. 
1930 DR.
Feb 1 Unexpended Bal. tj Summary $1,226 52
1929 CR.
Poll Tax ......................................  1,080 00
Overlay..........................................  146 50
MOTHERS’ AID.
1929 DR.
Feb 2 Due From State......................  73 50
Rockport.................  150 00
May 6 Asenath Erickson.....................  75 00
Clara Leona) d .........................  72 00
June 21 Asenath Erickson..................... 75 00
Oct 21 “  .....................  75 00
Feb 1 1930 Unex’ Bal. to Summary 176 50
,  -
1929 CR.
March 4 Appropriation......................  175 00
Feb 17 State of Maine....................  73 50
28 Town of Rockport............. 150 00
April 30 State of Maine..................... 73 50
July 17 “  .................. 37 50
Jan 9 1930   12 00
Feb 1 Due from Rockport ...........  150 00
“    25 50
SOLDIERS’ PENSIONS.
1929 DR...
Feb 2 Due from State.......................  102 00
15 00 
36 00 
15 00 
36 00 
15 00 
36 00 
15 00 
36 00
$1,226 52
$1,226 52
$697 00
$697 00
$306 00
1929
Feb
Oct
Feb
1930
Feb
1929
Feb
1930
Feb
1929
Feb
1930
Feb
1929
Feb
1929
June
Feb
1929
Feb
........................... - 
CR.
17 State of Maine.........................  S102 00
29  ..................... . 102 00
.........................  51 00
1 1930 Due from State ........  51 00
 $306- 00
LLEWELLWN CLARK NOTE — 6%
DR.
1 Balance Due..............................  1,000 00
-----  $1,000 00
OR.
2 Balance..................................... 1,000 00
-----  $1,000 00
J. O. MOODY NOTE—6%
DR. -
1 Balance Due ..............................  500 00
---------  $500 00
CR.
2 Balance....................................... 500 00
---------  $500 00
MERCHANTS’ NATIONAL BANK NOTE—6%
DR.
1 Balance Due............................. 750 00
---------  $750 00
CR.
2 Balance ..............................  750 00
---------  $750 00
EMILY HALL CHURCH TRUST FUND—6%
DR.
6 E. H. Boyington...................  60 00
1930 Balance Due.......................  1,000 00
------------- $1,060 00
CR. ; ■ ; ''J,'.,
2 Balance......................................  1,000 00
Interest due for 1929-30 .......... 60 00
'47
$1,060 00
48
 
FRED ATWOOD TRUST FUND FOR WORTHY POOR—4% 
1930 11 DR.
Feb 1 Balance D u e ....................
1929 < CR.
Feb 2 Balance...............................
Interest for 1929-30 
P. R. DOWNES CEMETERY TRUST FUND—
1930 DR.
Jan 30 E. A. Damon............................  2 00
•  
Feb 1 Balance Due................................  104 08
 8106 08
1929 CR.
Feb 2 Balance........................................  102 00
Interest for 1929-30 .................  4 08
$106 08
JOHN THOMPSON LIBRARY TRUST FUND—
1929 ; DR.
July 1 Winterport Free Library Ass’n 40 00
Feb 1, 1930 Balance D u e .................... 1,000 00
0:1     81,040 00
1929 v   CR.
Feb 2 Balance...................................  1,000 00
Interest for 1929-30 ...........  40 00
 $1,040 00
1930
AUTOMOBILE EXCISE TAX FOR 1930.
DR.
Feb 1 Balance 
\ 
49
1929
Oct 1 
Nov 1 
Dec 4 
Jan 1
Feb. 1
CR.
Fred C. Merry
4 4
1930
$ 1 , 3 5 5  9 3
Total number of cars on which excise tax was paid to 
Feb 1, 1930 is 189.
INTEREST ON TOWN DEBT AND DISCOUNT
ON TAXES.
1929 DR.
Apr 8 Merchants’ National Bank. ..
May 6 4 4 4 4 • •
18
Sept 5 4 4 4 4 • •
Oct 4 Journal Entry, Int. Trust Funds
21 Merchants’ National Bank
Dec 27 4 4 4 4 • 
C. C. M oody.......................
Jan 30 1930 Llewellyn C lark.................
F. C Merry Dis. on Taxes
Jan 31 Merchants’ National Bank# ... •
1929 * CR.
March 4 Appropriation.....................
Feb 16 Fred (J. Merry . ....................
March 28 4 4
April 30 W. H. Lord .....................
May 14 L. L. Clark............................
June 11 Beverly Fields.......................
June 3 Fred C. Merry.......................
July 11 Fred D. Jewell .....................
22 A. G. Larby...........................
Fred C. M erry.......................
25 4 4
$ 1 , 7 1 7  7 6
i
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Aug 7 F. C. Merry .......................
10 Fred D. Clark.......................
Sept 9 Walter Lawrence.....................
21 W. H. Lord...........................
Oct 1 Percy Larby...........................
Edmund R itchie...................
Merchants’ National Bank. .
Clarence Brown.....................
Dec 4 John Fields...........................
Jan 14 1930 Lewis E. White...............
31
4
Merchants' National Bank
Feb 1 Fred C Merry..................
vOverdraft to Summary
TAX DEEDS.
1929 DR.
Feb !2 Balance (Tax Deeds on hand)
Sept «5 L. A. Shaw (1928 Tax Deeds)
1929 CR.
Feb 15 Fred C. Merry.........................
28 4 4
Mar
Apr
12
4 
27
May 14
June 29 
July 3
8
22 
25 
5 
7
30
Sept 9
Georgie Bolan . 
Fred C. Merry 
E. 0 . Shaw.. 
Fred C. Merry
4 4
• •
Aug 0. W. Colson . . . 
Fred C. Merry .. 
Walter Lawrence
4 4
4 4
21 W. H. L ord ....
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Oct 2 
19 
21
Nov 12 
Jan 18
Feb 1
1929 
Feb 2 
Feb 1
192
Feb 16 
26
Mar 2
28
Apr 4 
18
May 14 
June 1 
July 11
22
Aug 10 
Oct  1
29
Dec 4 
14
Jan 14 
20
Feb 1
Fred C Merry.................
The Federal Land Bank. .
Fred C. Merry.................
The Federal Land Bank. 
1930 Fred C. Merry . . . .
ft 4
Balance (Tax Deeds on hand) 7,462 29
TAX NOTES RECEIVABLE.
DR.
Balance..................................... 3,639 84
1930 Tax Notes 1929............ 2,234 38
CR<
Fred C. Merry...............
ft ft
M G. C lark...............
Fred D. Jewell.............
Fred C. Merry.............
M . G. Clark..................
Fred C. Merry.............
Maurice G. Clark.........
L. L. Clark.................
M. G. C lark.................
Fred D. Jewell........
A. G. Larby ...............
Fred D. Clark...............
Percy Larby.................
Edmund Ritchie............
Clarence Brown............
Harold Clements.........
R. N. Bicknell.............
John Fields...................
Ellery Bowden.............
M. G. Clark.................
1930 Lewis E. White..
R. N. Bicknell ..
Balance...............
$5,874 22
52
1829 
Feb 1 
0 
16 
16 
17
26
28
Mar 2
12
28
Apr 4
18
24
27
30
May 14
Apr 18
June 1
11
16
29
LEONARD A. SHAW, TREASURER.
Cash on Hand.......................  SI, 126 67
Fred C. M erry...................  1,000 00
   84 27
“    23 89
State of Maine .....................  102 00
    73 50
Fred C. Merry
Town of Rockport
M. G. Clark........
Fred D. Jewel .. 
State of Maine . . . 
Fred C. Merry
M. G. Clark .
Fred C. Merry
Louise S. Curtis 
Georgie M. Bolan 
Maurice G. Clark
W. H . Lord........
State of Maine.. 
Fred C. Merry
E. 0. Shaw...........
Li. L. Clark.........
Selectmen...........
M. G. Clark.........
Fred C. Merry 
Beverly Fields. . . .  
State of Maine 
Town of Bucksport 
Fred C. Merry-----
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July 3 Fred C. Merry........
4 4
8
4 
11 Fred D. Jewell. . . .
13 Fred C. Merry........
17 . 
State of Maine. . . .
t 4
22 A. G. Larby..........
Fred C. Merry
25
27
' 2 9
State of Maine 
20
Aug 5 0. W. Colson 
Fred C. Merry........
7  ........
May 29 Selectmen...............
Aug 10 Fred D. Clark........
15 Fred C. Merry........
21 
27
30 Walter Lawrence. .
State of Maine.......
Sept 3 ........
( 4
 ...................
6 F. W. Carleton 
7 P. N. Hall............
9 Walter Lawrence ,
21 W. H. L ord ........
Fred C. Merry. . . . ,
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Oct 1
Fred C. Merry
2
Percy Larby.....................
Edmund Ritchie.............
Merchants’ National Bank 
Clarence Brown ................
3 Louise S. Curtis..............
4 Fred C. Merry ...............
« /
18 The Federal Land Bank 
21 Fred C. Merry..................
26
29
Nov 1
2
2
Dec 4
9,
19
14
17
14
Jan 1930
1
9
W. G. Crockett .. , 
Harold Clements . . 
R. N. Bicknell. . . 
State of Maine
Fred C. Merry
Federal Land Bank 
Fred C. Merry
John Fields .. 
State of Maine 
Fred C. Merry
Ellery Bowden 
Fred C. Merry
M. G. Clark.. 
Fred C. Merry
State of Maine
< «
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Feb
Feb
14 Town of Bucksport 
Lewis E. White ..
15 Fred C. Merry 
18
4 4 
23
20 R. N. Bicknell...............
31 Merchants’ Nat’al Bank 
1 Fred C. Merry................
1 State of Maine
LEONARD A. SHAW, TREASURER 
1929 CR.
Feb 21 Warrant Number.
22 i 
Mar 14
Apr 1
18
20 t  
29
May 8
6
8
11
56
June
July
Aug
✓ *
IB
17
18
31
B
6
8
14
17
21
20 SI 55 25
21 776 33
22 262 74
23 302 92
24 • 222 97
25 184 39
26 674 53
27 212 50
28 517 21
29 457 00
BO 344 82
31 66 52
B2 128 25
BB 555 00
34 560 88
35 184 55
36 676 80
37 353 70
38 156 40
39 112 08
40 425 84
41 851 35
42 805 50
43 244 14
44 260 93
45 222 78
46 188 20
47 103 40
48 514 56
49 153 68
50 644 32
51 308 57
52 194 50
53 750 38
54 505 92
55 176 67
56 740 83
57 916 22
57
Sept
Oct
Nov
Dec
17 .................................................................... .......... 58 $606 19
1 Qx  t /  • • » • • • .......... 59 1,174 40
26 ......... .......... 60 1,096 33
.......... 61 269 73
31 ......... ....................................................................  62 133 60
'  i  *
.................................................................... 63 287 90
4 ......... .......... 64 533 57
•  •  •  •  • « • .  • •  DO 859 34
5 .......... .......... 66 188 94
.......... 67 5,452 50
10 ......... .......... 68 356 72
20 ......... ........ 69 1,072 05
25 ......... ....................................................................  70 410 14
.................................................................... 71 209 83
4 ................................................................... ..................................................................... 72 322 47
....................................................................  73 980 69
....................................................................  74 368 59
18 .................................................................... ....................................................................  75 1,082 68
21 ................................................................... .................................................................... 76 288 00
23 ...................................................... ....................................................................  77 283 77
31 ................................................................... ....................................................................  78 531 15
9 ................................................................... ....................................................................  79 228 31
....................................................... 80 931 62
...................................................................  81 799 00
15 .................................................................... .................................................................... 82 370 44
....................................................................  83 254 54
....................................................................  84 307 50
.................................................................... 85 676 62
26 .......... .......... 86 664 12
6 ........ .......... 87 484 82
.......... 88 248 67
.......... 89
i  ,  .  i  s .
144 50
.......................................................  90
■V . % ' ( * < •
690 53
12 ....................................................................
.................................................................... 91
«  -  • *  1  r •
703 52
.................................................................... 92 128 00
14 ..........
.................................................................... 93
t. it * i • r t - • ♦ . • • • « *
158 81
.......... 94 224 52
20 . . . . .......... 95 133 48
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Tax Notes5 carried to Notes Rec’ ble Acct. 2,234 38
Feb 1 Balance, (Cash on Hand) 711 13
NET TOWN DEBT.
1929 DR.
Feb 2 Balance (Net Town Debt
1930 Feb 1 Net Town Debt to Sum’ry
1930 CR.
Feb 1 Balance Net Town Debt 5,018 21
SUMMARY OF ACCOUNTS.
1930 DR.
Feb 1 Highways, Bridges and Gravel
Old Highway Bills.................
Sidewalks................................
Snow Removal.......................
Third Class R o_d ...................
Special Resolve Road............
Mai’t’ce State and State Aid R ’d
Bush Cutting..........................
State and S. A. R ’ds
T5.9
Sa)arie3 of Town Officers........ $130 31
Hydrant Rental.......................  500 00
Miscellaneous Town Expenses 296 21
Support of P oor ..................... 509 16
Care of Soldiers Monument Lot 3 38
Abatement of Taxes...............  246 04
Interest on Town Debt and
Discount on Taxes...................  286 98
---------  $5,224 16
1930 CR.
Feb 1 White’s Corner R oad...............  5 25
Walter Lawrence.......................  2 20
State Aid Highway...................  898 65
Street Lighting......... .............  108 00
Payment on Town Debt .......... 1,000 00
Poll Tax and Overlay...............  1,226 52
Supplemental Tax.....................  112 43
Mothers’ A id .............................  176 50
Net Overdraft to Net Town Debt 1,694 61
------------  $5,224 16
Charles T. Sinnott ) Selectmen
Leslie L. Downes > of 
Frank P. Clement ) Winterport.
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FINANCIAL STANDING OF TOWN OF WINTERPORT 
AT END OF THE YEAR 1929 AND 1930 
- AS RENDERED BY THE STATE AUDITING
DEPARTMENT, FEB. 6 1930.
1930 
Feb 1
ASSETS.
Leonard A Shaw, Treasurer
Cash on H and.....................
Fred C. Merry Coll. 1929..
“  prior 1929
Tax Notes Receivable.........
$711 13
5,353 75 
1,543 66 
4,414 35
Tax Deeds............................ 7,462 29
Due from State:
Soldiers, Pensions........ 51 00
Mothers’ A id ............... 25 50
Support of Poor........... 92 00
Sheep Killed by Dogs .. 157 00
Porcupine Bounty......... 18 25
Special Resolve Road . . 1,000 00
State Aid Highway 1930 2,681 95
“  “  1929 1,064 75
Snow Removal..................... 703 22
Sidewalks.............................. 28 /5
Due from Rockport............. 150 00
F. W. Carleton . .. 80 00
25,537 60
Net Town Debt 5,018 21 $30,555 81
1930 LIABILITIES.
Feb 1 Reserve for Auto Excise Tax 1930 1,355 93
Llewellyn Clark Note.................  1,000 00
J. O. M oody.... “  ...................  500 00
Merchants’ National Bank Note 7,500 00 
Trust Funds and Interest . . .  . 2,187 32
Tax Notes Payable.. . . .  .......... 14,000 00
Unexpended School Accounts .. 1,012 56
Stale Aid Bridges. Unexp. Bal’ce 3,000 00 $30,555 81
Winterport, Maine, Feb. 6, 1930 
I hereby certify that the above is a true and correct state­
ment of the financial standing of the town of Wintirport as of 
Feb. 1, 1930, to the best of my knowledge and belief. 
Department of State Auditor
By A. W. Reeves. Auditor. Municipal Accounts.
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TOWN OF WINTERPORT'IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
Dr .
1929
Feb. 1 To Cash on hand......................................... $1,126 67
Cash received........................................  72,552 68
$73,679 35
(For itemized account, cee Selectmen’s Report.)
TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
LEONARD SHAW, TREASURER
Cr
1929
Feb. 1 By Paid Warrants......................................  $70,733 84
1929 Tax Notes................................... 2,234 38
Cash on hand....................................... 711 13
$73,679 35
AUDITOR’S REPORT.
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our town, for the year of 1929-30, and find the fore­
going accounts agree with the books submitted to me for 
examination. All moneys paid to the Treasurer have been 
properly accounted for.
Charles C. Clements, Auditor.
Winterport, February 1930.
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APPROPRIATION-. RECOMMENDED FOR APPROVAL 
AT THE ANNUAL TOWN MEETING OF THE TOWN
OF WIN TER PORT, MARCH 10, 1930.
Common Schools........................................................ £5,750 00
Free High School.................     2,250 00
Text Books...................................................................  250 00
School Supp.ies .......................................................... 250 00
School Repairs............................................................  1,000 00
State Aid Highways ( Five times act) .....................  2,665 00
Highways, Gr<»vel and Bridges................................... 5,500 00
Snow Bills....................................................................  2,000 00
Catting Bushes on Improved Roads........................  300 00
Salaries of Town Officers ........................................  2,300 00
Maintenance of State and State Aid Roads.............  1,300 00
3rd Class Roads...............................  1,000 00
Sidewalks...................................................................  400 00
Hydrant Rental.......................................................... 1,000 00
Miscellaneous Town Charges..................................... 900 00
Interest and Discount on Taxes................................  1,100 00
• Town Debt..................................................................  1,000 00
Memorial Day...........................................................  50 00
Town Clock...............................................................  ' 3(i 00
Free Library................................................................ 300 0o>
Street Lighting.......................................................... 650 00
Support of Poor........................................................ 2,500 00
Snow Fences.............................................................. 500 00
T ota l T ow n  A p p ro p r ia t io n s $ 3 2 ,9 9 5  00
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SCHOOL R E P O R T
---------------   e 4}  o —----------------  -
REPORT OE HIGH SCHOOL PRINCIPAL.
To the Superintendent, School Committee, and Citizens of 
Winterport, I respectfully submit the following report for the 
year 1929-30.
School opened with an enrollment of 58 pupils. At the 
present time there are 56 enrolled as follows:
Seniors.........  13
Juniors.........  14
Sophomores.. 12 
Freshmen . . 17
Attendance has been very regular except a few cases of 
sickness.
I wish to again bring to your attention the condition of the 
school building, and to the need of equipment. Two of the 
classrooms have been painted but the main room, hallway 
and laboratory are badly in need of repairs. The ceiling and 
' walls should be cleaned and painted.
We are very much in need of new seats. Those we are 
using are in very bad condition. Many have been patched up 
again and again and will barely support the weight of a pupil.
We have put in a new set of Histories, Chemistries and 
English books but many of the text books are hopelessly 
out of date and should be replaced at once, i^ ast year there 
was an unexpended balance of over four hundred dollais in the 
book account. With conditions they are, this money can 
be well used.
The fundamental purpose of the school is training for cit­
izenship. In attempting to carry out this purpose we should 
have a course in Civics given in either the first or second year 
of High School work.
We cannot expect to obtain maximum results from pupils 
unless we give them adequate equipment with which to work.
It is the duty of every citizen of the town to see that these 
conditions are changed, and that the School Committee be 
given the necessary financial support.
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We have joined with other schools in the county in outside 
activities At the speaking contest held in Hear sport last 
Spring Eleanor Lane won first prize in the girls’ division. 
Another contest is to he held this year.
We won the track meet in Monroe last Spring In addition 
to the silver cup given to the school scoring the highest number 
of points, George Rite lie won the individval cup for boys while 
Lucena McDermott and Catherine Dorr tied for highest honors 
for girls.
Last Fall the Cross-Country team competed in three races 
winning all of them.
These events hive aroused much enthusiasm and spirit of 
friendly rivalry and coop ration
Again I wish to thank the Superi tendent, School Com­
mittee and the Citizens for their co< peration and support
Respectfully Submitted,
Kenneth E. Kane, Principal.
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Wim ter port:
In accor ance with Chapter 16 of tie Laws of Maine relating 
to Public Schools, I h ive the honor ;o su unit the following re­
port of the condition and progress of the schools in Winterport 
for the year ending February 1, 1930
4  •
This report includes a detailed statement of the receipts and 
expenditures in the several accounts, the school eniollment, 
condition of school buildings, comparison of school costs, and 
general status of the schools.
There is a balance of S1012.56 in the combined accounts. 
This balance is not as large as that of the previons year, but it 
is the belief of youi Committee that it is better to keep the 
school buildings in good repair, add and provide suitable text­
books and equipment with the money furnished by the town 
for school purposes, than to have a large balance at the expense 
of the education of the children of the town.
During the present year both the exterior and interior of the
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Grammar School building have been painted. Forty new seats 
and desks of the individual, adjustable type have been install­
ed. The Lower Primary and two downstairs classrooms in the 
High School building have been cleaned and painted. The 
Whittier schoolhouse has been repaired and painted inside and 
out. General repair work has been done on other buildings as 
needed. The High School Laboratory equipment has been im­
proved. New textbooks in Chemistry, History, and Language 
have been pro/ided throughout the town.
We are asking for the same appropriation for Repairs for# ■ '  t _ 
next year to continue the w oj k begun this year. The High
School assembly room needs new seats and desks badly, and 
the remaining schoolhouses that have not been painted recent­
ly should be painted if they are to continue being used.
The enrollment in the elementary schools is 219 which is 
about the same as last vear at this time.
By virtue of the appropriation for the State Department of 
Health we have had a physical examination in all the schools. 
Parents have been notified where defects were found, and it is 
our hope that this seivice will be beneficial arid have lasting 
results.
1 have recently male a comparison of school costs in Winter- 
port with the average for the state, and also for towns of sim- 
i'ar fize scittered throughout the state The following facts 
were found
1. The school appropriations for the current year were 
24.76 per cent of the total town appropriations.
2 Tne per capita cost for elementary and secondary school 
pupils based on total enrollment and total expenditures was 
$47.77 while that of the state was $66.23
3. The per capita cost of elementary and v secon Jary school 
pupils based on school census and total expenditures was $30.14 
while that of the state was $45.03
4. The per capita cost of elementary and secondary school 
pupils based on average attendance and total expenditures was 
$57.53 as compared with $80.07 for the state.
5. From a group of twenty representative towns of approx­
imately the same size as Winte.port a comparison of tax rates
for school purposes shows that the tax rale of Winterport, .0138 
is less than the average for the twenty towns.
The state figures are taken from the State Commissioners last 
bienniel report I belive that the above figures show that Win­
terport is maintaining her schools very economically as in all 
cases the to\vn costs are much less than the average for the 
state.
Education cannot he figured in dollars and cents alone. Edu­
cation is more concerned wirh the welfare, progress, and ad­
vancement of eich individual pupil During the schuol year 
Standard Achievement Tests have been given in the schools to 
determine how the pupils of the town compare with pupils over 
the country. The results that are now available show that our 
pupils compare favorably in most cases, but that more empha­
sis should be placed on reading We are endeavoring during
« - * • ,
the remainder of the year to improve on this, because reading 
is the most important subject in the curriculum aid the foun­
dation for other studies
* •  ,
Respectfully submitted,
Kermit 8. Nickerson,
1 Superintendent of Schools.
A
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL 
. - YEAR ENDING FEBRUARY 1, 1930.
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
RESOURCES
Balance Unexpended 1928-29............... S737 64
Appropriation......................................  6,000 CO
Slate School Fund ............................... 1,571 62
Equalization Fund................................. 240 00
• ». * . *' 1 V  * ' * ' • * •
Total............................... $8,549 26
EXPENDITURES.
TEACHERS1 SALARIES.
Jessie Baker............................................  270 00
Anna Marshall ............................... . . .  359 00
Arline Hall..............................................  629 00
Pauline Hayford.....................................
Doris Arey...............................................
Mary Thompson.....................................
Ruth Grant.............................................
Bessie Downs........................................... '
Catherine Foley.......................................
Alice Verrill .....................................
Eleanor Harding.....................................
Luretta Cottrell.......................................
Helen Pelkey................... . .....................
Maine Teachers’ Assoc (Dues deducted)
. 1 FUEL.
A. G. Larby.......................................
Raymond Wellman.................................
Donald Dyer........,...................................
C. A. Curtis.............................................
Homer Bartlett..........................................
Percy A. Larby.........................................
E. A. Larby..............................................
Lewis White..............................................
H. W. Clements.......................................
• JANITORS.
George Nash . . . . .  .................................
George Cole..............................................
Alice Verrill.. ...... .....................................
Sidney Collins.........................................
Bessie Downs...........................................
Mary Thompson......................................
Owen Getchell.........................................
Helen Pelky.............................................
Alfreda Knowles................................... .
Fred Clark................................................
Ruth Grant..............................................
Elbert Beckwith.......................................
Catherine Foley.......................................
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i
CONVEYANCE
M. W Morgan...................  $350 00
John Fields ............................................  420 00
H. W. Clements....................................  175 00
Roy Nealley............................•................ 280 00
Maurice Clark.........................................  112 50
Silas Blaisdell....................   200 00
Frank Clements............   280 00
Ferd Seamans..........................................  5 00
* . i
Total Expenditures...................  $8,117 08
• \ • • •
Batance Unexpended........ $432 18
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
RESOURCES.
Balance Unexpended 1928-29 ...............  772 67
Appropriation ..........................................  2,000 00
Tuition from Town of Bucksport.........  65 00
State Sehool F und..................................  1,221 61
Equalization F und................................. 240 00
Total....................................  $4,299 28
EXPENDITURES.
TEACHERS’ SALARIES.
Kenneth E. Kane................................. 1,497 93
Ethel K. P age......................................  444 39
Erma Stairs........................................... 544 50
Herbert L. Young................................. 997 89
Maine Teachers’ Assoc (dues deducted) 5 00
JANITORS.
George Nash.................      72 15
George Cole..............................................  125 04
FUEL.
A. G. Larby............................................  128 25
Lewis E. White......................................  34 50
Total Expenditures........'..........  3,859 65
Balance Unexpended.........  439 63
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TEXT BOOK ACCOUNT.
RESOURCES.
Balance Unexpended...............................  $415 78
Appropriation'.......................................  250 00
Total...........................  $665 78
EXPENDITURES.
American Book Co..................................... 48 75
Ginn & Co...............................................  298 60
Edward E. Babb..................................... 4 48
World Book Co........................................  25 62
Silver, B rdette & Co........... . .............  45 52
Rand, McNally & Co..............................  5 89
Charles Scribner's Sons ........................  32 09
Allyn & Bacon........................................  37 05
Lyons & Carnahan................................. 20 82
A. N. Palmer Co......................................  1 17
American Education Press Inc..............  7 00
Total Expenditures.........  $526 99
Balance.............................  $138 79
REPAIRS ACCOUNT
RESOURCES.
Balance Unexpended 1928-29................ 118 64
Appropriation........................................  1,000 00
.  . {
Total................................. $1,118 64
EXPENDITURES.
Edward E. Babb Co   374 62
Haynes-Chalmers Co..............................  22 50
Sherwin-Wiliams Co .............................  130 43
Clarence Knowles...................................  6 00
Norman Cuddy........................................  234 00
Treat Agency..........................................  42 75
Town of Frankfort................................... 15 00
E. A. Fernald......................................... 43 87
r
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J. W. Cook............................................  $65 75
Dawson Williamson............................... 6 8 5
George Ritchie.........................................  5 00
Frank Eastman.......................................  35 05
Carl Fernald............................................  28 35
Howard Clements..................................  5 00
James H. Foley.................   20 59
Fred D. Jewell ......................................  55 03
Fred Woodman .....................................  10 00
Catherine Foley.......................................  5 00
Rice & M iller.........................................  1 12
Dunham & Hanson................................  9 96
Total Expenditures.........  SI, 117 87
Balance................................................  77
SUPPLIES ACCOUNT.
RESOURCES.
Balance Unexpended 1928-29 ...............  206 47
Appropriation.........................................  250 00
State School Fund........................................ 50 00
Total................................  S506 47
t
EXPENDITURES.
C, A. Campbell........................................ 19 65
J, L. H am m ett....................................  33 99
Kenney Bros. & Wolkins......................  35 55
Central Maine Power Co.........................  42 21
L. E. Knott......... ................................  21 60
The Papercrafters, I n c ........................... 5 86
Milton Bradley Co................................... 16 70
The Educational Supply Co...................  23 14
Bangor Broom Co................................... 7 75
Charles Littlefield.....................  ............  41 00
D. H. Knowlton......................................  2 50
C. R. Lougee...........................................  3 90
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K. S. Nickerson....................................... $28 54
Daley Paper (Jo....................................... 63 84
Edward E. Babb C o ...............................  14 13
Iroquois Publishing Co. .......................  7 27
Chicago Apparatus Co.............................  61 70
Fred D. Jewell......................................... 3 25
Ryan & Buker.........................................  5 35
Colonial Supply Co..................................  50 35
World Book Co.................    12 92
A. W. Shaw............................................. 4 08
Total Expenditures  $505 28
Balance......................................... $1 19
Town Warrant
State of Maine
» ♦  »■ * ----- -- —  -
WALDO S. S.
To Fred C. Merry, Constable of the town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greetings:. • • 1 *• i .
In the name of the State of iMaine you are hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of the said town of Winter- 
port, qualified by law to vote in town affairs, to assemble in
Union Hall, in said town on Monday, March 1C, 1930 at 10
%
o ’clock A M. to act on the following articles to wit: —
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose a Ulerk for the ensuing year.
Art. 3 To choose three or more Selectmen.
Art 4 To choose a Town Treasurer, and fix the compen­
sation for same.
Art 5 To see what sums of money the town will vote to 
raise for the support o^Common Schools, for Free High Schools, 
for the Repairs of School Houses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6 To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall be 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vote to instruct its Col­
lector of taxes for the ensuing year, to collect all such taxes 
within the limit made by the State Law for the collection of 
taxes and instruct the Municipal Officers to require the Collec­
tor to give a bond for his faithful compliance with the vote un­
der this article.
Art. 7 To fix the compensation of the Collector of 
Taxes fo* the ensuing year.
Art. 8 To Choose a Collector of Taxes.
Art. 9 To see if the Town will vote k ‘Yes’ ’ or “ No”  on
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the Town to State Aid as provided in Section 19, Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 10 To see if the Town will appropriate and raise 
the sum of $2,665.00 for the improvement of the Section of 
State Aid Road, as outlined in the Report of State Highway
Commissioner in addition to the amount regularly raised 
for the care of VVa\s, Highways and Bridges; the above 
amount being the maximum which a Town is allowed to raise 
under the provisious of Section 18, Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916, and all acts in addition or amendments 
thereto.
Art. 11 To see whether the Town will vote to raise mon­
ey an(i what sums, for the n air to  are* of S ate ai d State Aid 
Highways during the year, within the limits of the Town 
under the provisions of Sections 9 and 18 of the Public Laws 
of 1913 and all acts in addition or amendments thereto.
Art. 12 To see what sums of money the Town will vote 
to raise for the repairs of JBigr vays and Bricgts and for 
clearing mow from the r ads the ensuing year
Art. 13 To see what action the Town will vote to take 
on the proposition to keep all roads in town clear of snow to 
allow for convenient travel ov automobile during the entire 
>ear and if so voted to see wh.it method they will adopt to 
accomplish the results To see what methods shall he adopted 
to nake effective anv votes under this article, and what sum if 
any, Miall be raised or appropriated.
Art. 14 To see what sums of money the Town wid vote 
to raise for the Support of Poor, for Mothers’ Aid, for Salaries 
of Officers, for Abatement of Taxes, for Hydrant Rental, and 
for other Miscellaneous Town Charges, for Interest on Town 
Debt ami Discount on Taxes.
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Art. 15 To see what sums of money the Town will vote 
to raise for Memorial Purposes, for Free Library, for Winding 
Town Clock, for Lighting Streets and for care of Monument 
Lot.
Art. 16 To choose one or more Road Commissioners and 
also to fix the compensation of said Commissioner or Commis- 
sionerss and wages to be paid men and teams employed on the 
Highway.
Art. 17 To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 18 To enoose three or more Overseers of the Poor.
Art. 19 To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 20 Tc choose a Town Agent.
Art. 21 To choose an Auditor of Accounts.
Art. 22 To choose one or more Constables.
Art. 23 To choose one or more Fire Wardens and fix
the compensation.
Art. 24 To choose one or more Fence Viewers.
Art. 25 To choose a Fire Inspector.
Art. 26 To choose a Plumbing Inspector.
Art. 27 To choose one or more Measurers of Wood, Bark
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 28 To choose one or more Sealers of Leather and 
S -alers of Weights and Measures.
Art. 29 To cee if the Town will vote to autho.ize the Sup-
• , \ i
erinten ling School Committete to appoint a School Physician 
and to provide proper facilities for the performance of his duties
Art. 80 To see if Town will vote to elect a Budget Com­
mittee to act with the Selectmen to recommend appropriations 
for the town’s various departments, or act th' reon.
Art 31 To what action the Town will take in regard to 
caring for the Poor.
Art. 32 To see how much money the Town will raise to 
pay on outstanding notes
Act. 33 To see if the Town will ?ote to instruct all Town 
Officials to withhold payment of any n oney due any pers( n 
who is indebted to the town for taxes or any other purpose un­
til that debt due the town is paid or satisfied.
Art 34 To see what action the Town will take to enforce 
prompt rendering of bills due for work on roads or snow.
Art. 35 To see if the Town will vote to instruct its Select­
men not t > iceept anv bill against the town unless it is approved 
by the Head of the Department of Town affairs for which the 
hill is rendered and unless the .same is in proper form.
Art. 36 To see if the Town will vote to close the Town 
hooks on the first day of February in each year and hold the 
Annual Town Meeting on the first Monday in March each year.
Art 37 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate a sum of money for repairs of sidewalks in the village.
Art. 38 To see if tne Town will vote to authorize its Select 
men and Treasurer to hire money to pay current bills in antic- 
ip ition of the collection of its taxes, or act thereon.
Art. 39 To see if the Town will accept the list of Jurors 
a s read.
Art. 40 To see if the Town will raise $83.00 toward the 
support of county public health nurse under the State Depart­
ment of Health to continue work with mothers and children.
Art. 41 To see if the To' n will vote to raise the sum of
$300,00 for repairs to be made on ConantHill, so called, or act 
thereon.
Art. 42 Fo see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $500.00 to repair the road from White’s Cor­
ner through Ellingwood’s (Corner to the Hampden town line, 
or act thereon.
Art. 43 To see if Town will vote to raise ($1,500.00) 
Fifteen Hundred Dollars to turnpike and gravel the so-called 
Stream Road from the State Highway to the so-called New 
Road, work to begin as soon as frost is Ov.t.
Art. 44 To see if the Town will vote to allow no man 
having charge of any part of our road work to use more than 
one piece of equipment furnished by himself, such as one team 
or tractor or truck.
Art. 45 To see if the Town will vote to raise $200.00 
to cooperate with the State and Fedeial government in the 
control of white pine blister rust.
Art. 46 To see if the Town, for the purpose of procuring 
a temporary loan or loans to and for the use of said Town in 
conducting its municipal business in the current municipal 
year of 1930 and in anticipation of and to be paid out of the 
taxes of the current municipal year 1930, will authorize and 
direct the Town Treasurer, subject to the approval of the Select­
men, to borrow from time to time during said municipal year 
a sum not exceeding in the aggregate, the sum of Ten Thous­
and Dollars, and to make, execute and deliver the negotiable 
note or notes of the Town therefor, payable within said 
current municipal year and upon such terms as shall be 
satisfactory to said Town Tieasurer and Selectmen, any 
debt or debts incurred hereunder to be paid out of money 
raised by taxation during the present municipal year.
Art. 47 To see if the Town will vote to authorize the 
Selectmen to borrow in the name of the Tcwn the sum of 
$19,500.00 on such terms as to rate of interest and datp of 
maturity as they may arrange, and to issue the negotiable 
note or notes of the Town therefor, the proceeds of such 
note or notes to be used for the purpose of refunding or 
paying in whole or in part existing indebtedness of the Town 
which has or may hereafter become due,
Art. 48 To see if the town will vote to sell the Boyd’s
Corner School-house, or act thereon.
Charles T. Sinnott ) Selectmen
Leslie L. Downes > of 
Frank P. Clement ) Winterport.
